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Abstract 
 
 
The purpose of this research is to build a brand awareness for the society about the 
new visual identity of Dunia Air Tawar Museum. Research methods is done based on 
many field studies and literature studies to support the final assignment 
writing.Results Achieved is expected to create the appropriate identity and could 
show the characteristic of Dunia Air Tawar Museum. Conclusion, with a good and 
consistent visual identity it is expected that society could recognize about the new 
Dunia Air Tawar museum better as a unity and able to emerge trust to the society. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk membangun brand awareness di masyaraka tmengenai 
identitas visual Museum Dunia Air Tawar yang baru. Metode perancangan 
dilakukan dengan berbagai metode studi lapangan dan studi literature untuk 
menunjang penulisan tugas akhir. Hasil yang ingin dicapai diharapkan mampu 
menciptakan identitas yang sesuai dan mampu menunjukan karakteristik Museum 
Dunia Air Tawar. Kesimpulan dengan adanya perancangan identitas visual yang 
baik dan konsisten diharapkan masyarakat dapat mengenali identitas Museum 
Dunia Air Tawar yang baru dengan lebih baik sebagai sebuah kesatuan dan mampu 
menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat. 
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